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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dicta las
normas que se insertan para las subastas o concur- os que
se celebren por organismos de la Administración para ad
quisiciones y suministi os que tengan por objeto un servi
cio público o una obra de esta clase.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Asigna nombres a
los buques que expresa. —Anuncia un concurso úe tiro de
fusil.
SECCION DE MAQUINAS.—Nombra ayudante profesor a uji
segundo Maquinista.—Concede licencia a un Auxiliar de
Máquinas.
SECCION DE AERONAUTICA.—Resuelve instancia del ea
pitan de Corbeta don F. Taviel de Andrade.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Concede crédito para varios
gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— Resuelve ins
tancia del profesor don G. Abad. -Concede gratitieacion
al personal que expresa. Sobre envío de expedientes de
los Cuerpos que expresa.—Instrucciones a los Deiegaaus
marítimos para los distritos que carezcan de Subdelega -
ciones.—Admite los servicios de los buques que expresa.
Resuelve instancia de ia Compañía Trasmediterranea. -
Convoca a unas oposiciones.
Rectificación.
Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Circidar.—Excmo. Sr.: Con ocasión de adquisiciones
por gestión directa, y para evitar que se tienda a Soslayar
con ellas el espíritu de la Ley de Contabilidad, realizán
dolas por el procedimiento citado en lugar de emplear la
subasta como norma general de contratación o el concurso
abierto a todas las competiciones posibles,
Esta Presidencia, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo de Estado, recuerda a todos los organismos de la
Administración pública la necesidad d inspirarse en el
sano criterio de la publicidad a que tiende, salvo muy con
tados casos, la fundamental ley antes apuntada, sirviendo,
además, de garantía al Estado la intervénción reglamen
taria y la obligada asistencia a subastas y concursos de
funcionarios asesores.
Al recordar las obligaciones contenidas en la Ley de
Contabilidad se estima conveniente dictar las siguientes
normas:
1.» Todas las adquisiciones y suininistros que tengan
Por objeto un servicio público o una obra de esta clase se
realizarán por subasta pública, excepto los casos de con
curso determinados expresamente en el articulo 52 de la
ley de Contabilidad y los a concertar directamente por la
Administración prevenidos en el articulo 55 de la misma
Ley.
2.1 Guando existan en la industria distintas marcas o
modalidades de material, entonces su adquisición y selec
ción previa deberá hacerse en la subasta o concurso antes
aludido, debidamente convocado y con las garantías de pu
blicidad,prevenidas muy especialmente en los artículos 48
y 53 de la precitada ley de Contabilidad.
3." En cuanto a la excepción segunda del artículo 55,
es decir cuando no sea posible promover concurrencia en
la oferta, ,sólo deberá acogerse la excepción cuando el ser
vicio no pueda satisfacer su necesidad más que acudiendo
a determinada persona o entidad, ya por ser única produc
tora o por tener privilegio industrial representado por
una patente de invención, referida a lo esencial del aparato o producto no a cosas accidentales o detalles de simple
marca de fábrica.
4,a Igualmente será caso de excepción por aplicacióndel mismo número segundo del citado artículo cuando lanecesidad de la uniformidad con reración a otro material
ya existente en poder de la Administración se' demuestrede una manera técnica e irrefutable.
5.a Rspecto a la posible excepción que establece el artículo 55 de la Ley de Contabilidad en su número 4,°, deberá entenderse aplicable cuando sea de verdadera necesidad el evitar la publicidad, por exigir tal reserva altas yjustificadas razones de Estado o su seguridad.6.a La base de estas públicas licitaciones ha de ser el
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pliego de condiciones técnicas y económicas que, junta
mente con los expedientes, deberán ser previamente infor
mados por cuantos Centros y Secciones se estime pertinen
te y, necesariamente, por los de Intervención de la Ha
cienda pública y Asesoría o Sección Jurídica del respec
tivo Departamento, que consignarán en el expediente si
aparecen justificados o no los requisitos exigidos en la Ley
de Contabilidad.
7.a Al objeto de controlar el cumplimiento de dichos
preceptos, bastantear la personalidad de cuantos se presen
ten en las licitaciones e informar además en cuantas cues
tiones e incidencias se planteen en las mismas, asistirán a
las subastas o concursos los Jefes o representantes de la
.Asesoria o Sección Jurídica correspondiente al Departa
mento o el Abogado del Estado que tenga a su cargo el
servicio de lo Consultivo en las provincias, que formularán
cuantos votos y recursos estimen procedentes en defensa
de los derechos e intereses del Estado.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 15 de marzo de 1933.
AZAÑA
Señor Ministro de... Señores...
(De la Gaceta número 78).
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Nombres de buques.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Estado Mayor de
la Armada, de acuerdo con los informes emitidos por la
Escuela de Guerra Naval y Servicio Histórico de este Es
tado Mayor, este Ministerio ha dispuesto que los cinco
destructores en construcción lleven los nombres que a con
tinuación se expresan:
Graviina, Escaño, Ciscar, Jorge Juan y Ulloa.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
,1■0•••■•■
Tiro naval.
EXCMO. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, este Ministerio ha resuelto que en el próximo mes
de abril se celebre el concurso de tiro reglamentario en el
Polígono de Tiro de la Base naval principal de Cádiz,
bajo las normas y bases establecidas en el Reglamento
aprobado por la Orden ministerial de 1.° de febrero de
1929 (D. O. núm. 44), cuyas tiradas estarán sujetas, cada
una, a las mismas fechas y números -de días de duración
que en el mismo se señalan; designándose por la Inspec
ción Central del Tiro Naval el personal que como tirado
res deba tomar parte en el concurso, así como el Jurado
correspondiente, conforme a Reglamento y teniendo pre
sente los estados recibidos conforme a la Orden ministe
rial de 29 de noviembre de 1930 (D. O. núm.
A tal fin, por intermedio de la Inspección Central del
Tiro Naval, se pondrá a disposición del Presidente del
Jurado las I2.000 pesetas concedidas por Orden ministe
rial de 7 de este mes (D. O. núm. 60) que señala el Rfe
glamento, para las atenciones que en el mismo se indican,
goal
preparación para el concurso, consumo de blancos, etc.,
premios en metálico y objetos de arte, y las dos pesetas
diarias que corresponden a todos los individuos que for
men parte en el mismo, cuya justificación reglamentaria
de todo ello, remitirá a la Inspección Central del Tiro
Naval, para su examen y efectos consiguientes.
El personal nombrado para Jurado y también el de ti
radores que tengan que trasladarse a San Fernando, será
pasaportado por cuenta del Estado en comisión del servi
cio y con derecho a las dietas reglamentarias, por el tiem:
po de su duración correspondiente a cada uno, en las con
diciones que el Reglamento para el concurso precisa.
Madrid, 21 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, .General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o• ,
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Ayudante Profesor de los Maquinistas alum
nos embarcados en el crucero Libertad al segundo Maqui
nista D. Venancio Quintanilla Martínez, a partir del 27
(12, enero próximo pasado.
17 de marzo de 1933. ,
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
E. Subsecretario,
Antonio Azarola.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Santiago
(le Compostela y Ferról al Auxiliar primero de Máquinas
1). Manuel Otero Pazos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
los.—Madrid, 17 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
=0
SECCION DE AERONA.UTICA
Excmo. Sr.: Visto los informes emitidos por la Sec
ción del Personal y Dirección de Aeronáutica, en el ex
pediente instruido a instancia del Capitán de Corbeta don
Francisco Taviel de Andrade y Delgado, en súplica de que
se saque nuevamente a concurso la plaza de Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona, este Mi
nisterio ha resuelto desestimar la petición.
Madrid, 21 de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
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de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal y Director de Aeronáutica.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder. con cargo al concepto "Sa
natorio Central de la Marina", número 88, del capítulo 14.
artículo único, del vigente presupuesto, el crédito de cien
to veintidós (122) pesetas para satisfacer el importe de
honorarios y suplidos del Registrador de la Propiedad de
.Arenas de San Pedro por la inscripción de la escritura de
. cesión al Estado de los terrenos en que se ha de construir
el Sanatorio Central Fimatológico de Marina, cuyo gasto
se halla comprendido en el punto primero del artículo 56
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública.
.■1adri(1, 18 (le marzo (le 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, _jefe de los Servicio, Sanita
rios de la Armala; General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
nisterio.
■••••■■■•■•0•■•■•
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con formidad con lo
informado por la Sección' de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sa
natorio Central de la Marina", húmero 88, del capítulo 14,
artículo único, del vigente presupuesto, el crédito de cua
renta y nueve mil seiscientas catorce pesetas con cuarenta
céntimos (49.64,40) para la construcción de un camino
desde el paso inferior del ferrocarril del Tietaral arroyo
del Mesegarejo, que será enlace del camino de la, Lazti
nillas y los de acceso v. servicio para d Sanatorio de la
Marina; cuyo gasto se halla comprendido en el puntn pri
mero del artículo 56 de la Ley de Administración \ Cl)n
tabilídad de la Hacienda pública, debiendo concentrarse las
obras por el Distrito Forestal de Avila y tener en cuenta
para su entrega lo que expone la Intervención Central de
este Ministerio en su escrito de 26 de febrero pr(P)ximo
pasado que corre unido al expediente.
Madrid, 18 de mar/Á) de T933.
El Subsecretario.
towin )
_Señores General Médico, Tefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
kiisterio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor
numerario en propiedad de Escuelas de Náutica, en situa
ción de excedente forzoso, D. Gerardo Abad Conde, soli
citando' que a los efectos de derechos pasivos se k abone
el tiempo transcurrido desde el 11 de abril de 1925
hasta
el lo de diciembre de 1931, en que fué repuesto en su
cargo; este «Ministerio ha resuelto, de acuerdo con lo in
formado por los diversos Centros de la Subsecretaría de
la Marina Civil, considerarle al expresado profesor dicho
período como de servicios, computable al sólo
efecto de
derechos pasivos, debiendo procederse a su anotación en
el expediente personal del interesado.
• Madrid, 13 de marzo de 1933.
GotAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de esa Subsecre
taría, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
dommirmame■www.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percibo de gratificación por traba
jos en horas extraordinarias al Subinspector de primera
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos 1). Juan
Pasquín Flórez, y al Auxiliar de Oficinas D. Manuel Blan
co Martín, ambos de la Delegación Marítima de Cádiz, al
primero a partir de 1.° de enero último. y al segundo desde
el 14 del mismo mes, debiendo afectar el abono de dicha
gratificación al capítulo r.°, artículo único, concepto 104,
Subsección II, del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
.tos consiguientes. Madrid, 20 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leúnard0 Mari ín, Echererrja
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaria.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien con
ceder el derecho al percibo de gratificación por horas ex
traordinarias de trabajos a los Auxiliares de Oficinas don
Antonio Clabero Cauchet y D. Carlos Olalquiaga Largo,
este como prórroga a los tres meses a que tenía
derecho por Orden ministerial de 4 de febrero último
(D. O. m'un. 33), por una duración aproximada de seis
meses, y cuyo abono deberá afectar al capítulo I.", ar
tículo único, concepto 104 de la Subsección II, del vigente
presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 21 de marzo de 1933.
El Subsecretario encarga& -del despacho.
.Leonardo Martí,. Eciteverria
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
1111~....~0~~~
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a hien
conceder el derecho al percibo de gratificación por traba
jos en horas extraordinarias realizados durante veintid611
días de enero último, al mozo cl! oficios Isaac Cristóbal,
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y por los que vienen realizando desde 1.° de enero del co
rriente año, y que tendrán una duración probable de todo
el ejercicio, a los porteros D. Rafael Robles Garzón y
D. Carlos Pérez de Guzmán, y a los mozos Narciso Sáez
y Francisco Caridad, debiendo fectuarse el abono de 1a
expresada gratificación con cargo al capítulo artículo
único, concepto 104, Subsección II, del vigente presu
puesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 21 de marzo de 1933.
El Subsecretario encartado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sefiores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer
se remitan a la Inspección General de Personal de la Sub
secretaría de la Marina Civil los expedientes del personalde los Cuerpos General de la Armada, Auxiliares de Ofi
cinas y de Infantería de Marina que han sido baja en la
Armada por ingresar en Cuerpos dependientes de la men
cionada Subsecretaria.
láradrid. 17 de marzo de 1933.
GIRAL.
Sefinres Subsecretario de la Marina Civil, Contralmi
rante Tefe de la Sección de Personal. General Tefe de la
Sección de Infantería de Marina e Inspector General de
Prsonal y Alistamiento.
Ilmo. Sr.: La ra1t-:1 dc personal del Cuerpo General
de Servicios marítimos ha obligado a dejar sin cubrir
bastantes Subdelegaciones marítimas y de oésca, y con
el fin de evitar los perjuicios que había de ocasionar al
comercio marítimo y a la gente de mar el tener nue des
pachar los asuntos relacionados con la navegación, pes
ca. inscripción marítima y alistamiento en localidades apartadas de su habitual residencia, este Ministerio ha te
nido a bien disTxmer: nue en los Distritos marítimos don
de corresponda. además. una Subdelegación de Pesca
sólo esté cubierto el destino de Subdelegado marítimo-.
despachará éste los asuntos de Desea. para los que se en
tenderá directamente con el Delegado regional o nodrá
utilizarse provisionalmente el personal de que trata el
artículo 62 del Reglamento para la eiecucVm de la lev
de T2 de enero de Ton: y sí el destino cubierto fuera
silo el de Subdelegado de pesca. atenderá este funcio
nario. además de n peculiar cometido, al despacho de
los asuntos de la incumbencia del Subdelegado marítimo
en materia de navegación. inscripción marítima y alis
tamiento. entendiéndose directamente para ello con el De
legado marítimo provincial. Aquellos Distritos que ca
reciesen de ambas Autoridades, serán desemnefiadas por
Subdelerrados marítimos o de pesca más próximos.
retrulando el servicio el Delegado marítimo o de pesca
secím la clase de Subdele!zaciones de que se trate. Y. por
último. en las Delegaciones marítimas çtuadas en lryz
nuertos donde no exista Subdelegado marítimo ni de pes
ca. ejercerán las funciones de éstos los Jefes de Registro.
Madrid, T7 'de marzo de 1933.
Sñores Subsecretario de la Marina Civil. Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales, Inspectores
Generale de la Subsecretaría de la Marina Civil,
Señores... 1
10 DE MARINA
I Sr.: Con el fin de completar las plantillas de
Agentes de segunda del Cuerpo de Servicios Auxiliares
(le Seguridad y Vigilancia en los Puertos, aprobadas por
Decreto de 30 de agosto próximo pasado y en cumpli
miento de lo dispuesto en el último párrafo del artícu
lo 5•" del Reglamento del mencionado Cuerpo, esta Sub
secretaría ha dispuesto convocar a oposición para pro
veer 91 plazas de dicha categoría a la que podrán con
currir los licenciados de la Armada, Patrones de Cabo
taje y Pesca, Fogoneros Habilitados, Mecánicos de pri
mera y segunda y marineros y Fogoneros de la Marina
Mercante, con arreglo a las siguientes bases:
La Para ser admitido a la oposición; se requerirá:
Ser español, mayor de veintitrés arios y menor
de cuarenta y cinco, el día de la publicación de este con
curso en la Gaceta de Madrid.
b) Ser licenciado de la Armada, marinero o fogone
lo de la Marina Mercante o estar en posesión del nom
bramiento de Patrón de Cabotaje o Pesca, Fogonero
Habilitado o Mecánico de primera o segunda, sin notas
1
desfavorables y con civatro arios de embarco por lo
menos.
c) No tener antecedentes penales.
d) Tener 3a aptitud física necesaria para desempe
1--)ar el cargo.
e) Aprobar con nota suficiente los ejerciclios del
examen de que trata la Base 81.a
2.1k Las condiciones exigidas en la Base anterior s_e
acreditarán con los siguientes documentos:
a) Certificación del acta de inscripción en el Regis
tro Civil, del nacimiento del concursante, debidamente
legalizada.
.
b) Cartilla Naval o copia de ella expedida por la
autoridad de Marina, para los licenciados de la Armada,
y certificación expedida por dicha Autoridad, a la vista
de la libreta de Marinería o Rol del Buque Mercante
en que el concursante haya navegado como marinero o
fogonero, para acreditar el tiempo de embarque.
A falta de rol, surtirá los mismos efectos la copia de
la libreta de inscripción marítima, siempre que en ella
ronsten el embarco y desembarco autorizado por el C:-
pitán o Patrón.
Para los que estén en posesión de alguno de los nom
bramientos enumerados en la tase anterior, el nonibra
miento original o copia de él, expedida por la Autori
dad de Marina. El tiempo de embarco se w_Teditará pa
ra éstos por ceritficación expe(lida por la Autoridad de
Alarina a la vista del rol, y, caso de extravío, de este
ciccumento por declaración jurada del Armador ,visada
por la Autoridad de Marina, la que certificará la pérdi
da del rol.
e) Certificación expedida por la Autoridad de Mari
na para acreditar que en los documentos del concursante
rio parece nota alguna desfavorable.
d) Certificado del Registro de Penados y Rebeldes,
expresivo de carecer de antecedentes penales.
e) Certificado de reconocimiento facultativo, verifi
cado ante la Autoridad de Marina por dos médi2os nom
brados por ésta.
Todos los documentos deberán estar reintegrados con
arreglo a la vigente Ley del Timbre, reseñáIndose en a
s.plicitud los datos de la cédula personal.
Acompañarán además una fotografía. tamaño carnet,
que se estanpará, en el oficio en que se les comunique
haber sido admitidos al concurso-oposición, con cuyo .-fi
cío se presentaráb al Tribunal.
3.a Los que pretendan tomar parte en la oposición,
lo solicitarán del Sr. Subsecretario de la Marina Civil
el•■
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por medio de instancia que podrán presentar en las De
legaciones o Subdelegaciones marítimas y habrán de en
contrarse en la Subsecretaría antes del día 1.- de mayo
próximo.
A la solicitud acompañará un recibo de haber abona
do en la Delegación o Subdelegación veinte pesetas en
concepto de derechos de examen, cuyas cantidades serán
enviadas a la Secretaría General de la Subsecretaría de
la Marina Civil a disposición del Presidente del Tribu
nal de Exámenes.
En la solicitud expresarán el puerto en que desean
ser examinados.
4.a A medida que las Autoridades:de Marina reciban
las solicitudes las cursarán a la Inspección General de
Personal y el día 30 de abril telegrafiarán a dicha Ins
pección dando cuenta del número de instancias cursadas.
5.a Examinadas las solicitudes recibidas, se publica
fin en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL DEL MINN
',.Enro DE MARrNA, relación de los admitidos a la oposición,
de los excluídos por no reunir las condiciones exigidas y
de los que teingan defectos en la documentación. dando
a éstos untplazo de quince días para subsanarlos, pasa
do el cual, se publicará la lista de los admitidos definí
tivanlerite.
6.a La oposición versará sobre las materias si
guienteg:
a) Escritura al dictado.
b) Nociones de Geografía de España.
e) Nociones elementales de Aritmética y Geometría.
d) Reglamentación ele la vigilancia y policía de puer
tos y zona marítimo-terrestre.
7:i La extensión de las materias de que trata la
se anterior, será la que se detalla a continuar:ión:
Geografía.—Coinocimientos del litoral con sus prinf.i
pales puertos comerciales, cabos, bahías, rías etc.– Di
visión marítima del litoral.
Aritméta.--Operaciones fundamentales con números
enteros.—Nociones del sistema rnétricr).
Geometría. Conocimiento de las principales figuras
geométricas.
Reglamentos.—Disposiciones de generalidad conteni
das en los Reglamentos de polir.bía de los puertos.--Do
cumentos que deben llevar los buques para poder dedi
carse a los distintos tráificos.—Definiciones de 'zona marí
tima, marítimo-terrestre, de salvamento y vigilancia. -
Concesiones y permisos que corresponde otorgar a las
..\utoridades de Marina en la Izona marítimo-terrestre.
8.a El examen constará de tres ejericios:
a) Escritura al dictado, que consistirá en escribir un
trozo de una Revista, marítima, igual para todos, y, de
no ser esto posible, el ejercicio será el mismo para cada
lino de los grupos formados con los opositores.
b) Ejercicio oral, que consistirá en contestar a 1:1,
preguntas que sobre Geografía, Geometría y Reglamen
'cos haga el Tribunal.
c) Ejercicio práctico, que consistirá/ en efectuar una
cyperación aritmética, también iguaj para todos o para
cada uno de las grupos de opositores. k
9.a El orden en que los opositores han de actuar se
determinará por sorteo, que se efe'..tuará ante el Tri
bunal de exámenes el 'día en que den comienzo las opo
iriones, en cada uno de los Puertos.
10. El llamamiento de opositores en todos los ejer
cicios, se hará por el orden que les haya correspondido
1.
en el sorteo, Ajándose cada día el número de los que ha
yan de actuar en el siguiente. Los que no se presenten
al ser llamados para actuar, quedarán excluidos de la
oposición a no ser debido a causas muy justificadas que
apreciará el TribunaL
11. Los ejercicios serán públicos y se celebrarán en
19s locales, días y horas que el Tribunal acuerde.
12. Los ejercicios de la oposición, serán juzgados por
lin Tribunal único que actuará en Barcelona, Valencia.
Málaga, Cádiz, Las Palmas, Vigo, La Coruña, Gijón y
Bilbao y estar"' constituido por un Presidente, tres Vo
cales y un Secretario.
Este Tribunal sólo podrá actuar cuando esté reunido
con más de tres Vocales.
13. Los ejercicios se calificarán: Los del ejercicio
eral, a la terminación de cada sesión, y los prácticos,
después de terminados los ejercicios por todos los oposi
tores. Si dado el numero de ejercicio, prácticos a exa
minar no fuera posible hacer la calificación en una snia
sesión, se verificará cada día a la terminadón del último
ejercicio examinado.
La calificación tendrá lugar asignando cada miembro,
comenzando por el Secretario y terminando por el Presi
dente, una nota comprendida entre O y 8, El SeLretario
hallará la media aritmética de todas estas notas y esa se
•á la calificaciór del ejercicio.
Cuando la calificación del ejercicio resulte inferior a
Uno, el candidato será eliminado de la oposición.
Al terminar cada votación será expuesto al públi(so
.1n cuadro con el resultado de las notas obtenidas por los
opositores.
14. La suma de las calificaciones obtenidas por cada
opositor en todos los ejercicios que integran la oposi
dón, será la calificación definitiva.
15. Caso de resultar dos o más opositores con igual
puntuación se determinará el orden en (lie deben N:1u
ar en la propuesta7
al Por los oina,-yores méritos: nombramientos de su
perior categoría, mayor antigüedad en su posesión o
mayor tiempo de embarco, que juzglará. el Tribunal.
b) Por la Playor edad.
16. El Secretario del Tribunal llevará un libro de ;Je
tas, que firmara, el Presidente y el Secretario, en el que
censta.rán las sesiones celebradas, los ejercicios efectua
.dos, las calificaciones individuales y medias atribuidas en
cada ejercicio a los opositores.
17. Terminadas las oposiciones el Tribunal formula
rá propuesta a favor de los opositores que por sus ma
yores calificaciones deben concedérseles las plazas anun
ciadas.
18. Los opositores excluidos, los que renuncien a la
oposición y los desaprobados podrán retirar la documen
tación que acompañaron a sus solicitudes.
19. Oportunamente se señalará la fecha en que han
de dar comienzo los exámjenes en cada uno de los puertos
señalados en la Base 12, empezando en Barcelona el 1.-
de junio a las diez de la mañana.
20. Las plazas anunciadas estarán dotadas con
sueldo anual de 3.000 pesetas. Disfrutarán además de uf/
aunlento de sueldo de 500 pesetas por cada cinco afins
de servicios en la categoría y dietas de 0,75 pesetas por
hora, siempre que en comisión del servicin se alejen a
distancia mayor de 6 kilómetros del lugar de su habitual
residencia.
21. Para lo no previsto en las anteriores bases rpo
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rán les preceptos del Reglamento de oposk.iones y cen
cursos de 30 de agosto de 1932.
Madrid, 15 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echelt?rrít-I.
Señor Inspector General de Personal.
Señores...
■•■•14:111•■■■■
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
la admisión definitiva para los servidos de Soberanía de
los vapores de la Trasmediterránea rieira y Clavijo, León
y Castillo y Furrtevtntura: Resultando que con fecha 17
de febrero último remite la Inspección General de Buques
y Construcciones de esa Subsecretaría, la documentación
correspondiente a las pruebas de velocidad y reconoci
miento de dichos, buques; Considerando que con arreglo
a lo prevenido en los artículos 21 al 25 y 83 al' 87 del con
trato celebrado por el Estado con dicha Compañía, se lle
varon a cabo en septiembre de 1931, y en febrero y mar
zo de 1932, en el puerto de Las Palmas por la correspon
diente Comisión reglamentaria, los reconcimientos y prue
bas necesarios para la admisión a dichos servicios de los
vai-ores de que se trata, quedando comprobado que reúnen
las condiciones que el referido contrato exige, según se
acredita en las corespondientes actas; este Ministerio ha
resuelto, de conformidad con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil admitir los vapores Vieira
C"larijo, León V Castillo y Fuerteventura de la Compañía
Trasmediterránea de modo definitivo para los servicios a
que están adscritos.
Madrid. 13 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación Compañía Trasmediterránea.
Señores... 5
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
instancia elevada por la Compañía Trasmediterránea.
en solicitud de abono de 1.674.32°,5o pesetas como do
zava parte de la subvención anual por los servicios de
comunicaciones marítimas de soberanía, de que es conce
'lanaria. correspondiente al mes en curso;
Visto el contrato celebrado por el Estado con dicha
Compañía en 8 de abril de 1931 para la prestación de
los servicios indicados;
Visto el informe de la Sección Económicoadministra
tiva de esa Subsecretaría, fecha 4 del actual, en el que
se hace constar que en la Subsección TI. capítulo 2.°, ar
tículo 2.", "Marina Civil", del vigente Presupuesto de
este Ministerio. existe crédito expreso suficiente para el
pago de esta atención ;
Considerando gibe con arreglo al artículo 72 del citado
tontrato la Compañía percibirá la subvención anual de
2ó.091,846 pesetas, cuya dozava parte es, en efecto, la
que ahora se solicita;
Considerando que con arreglo al artículo 74 de la mis
ma dilmsición contractual la justificación de los servicios
realizados deberá efectuarse dentro de los sesenta días si
guientes a la realización de los mismos, dando lugar toda
demora en la presentación de los justificantes, a otra igual
en el abono de las subvenciones exigidas;•
Considerando que con fecha 25 de enero último fueron
Presentados por la Compañía Trasmediterránea los justi
ficantes de los servicios realizados en el mes de diciembre
anterior, los que examinados facultativamente fueron apro
bados por la Inspección General de Navegación con fe
cha 26 del mismo mes de enero; este Ministerio ha re
suelto, de conformidad con lo propuesto por' la Subsecre
taría de la 111arina Civil, se proceda al pago a la Com
pañía Trasmediterrárrea de 1.674.320,5o pesetas como sub
vención correspondiente a los servicios de Comunicacio
nes marítimas de soberanía del mes actual, deduciendo
el 1,3o por Too como impuesto de pagos por el Estado,
o sea un millón seiscientas cinctreAta y dos mil quinientas
cincuenta y cuatro pesetas con treinta y cuatro céntimos
(1.652.554,34).
Madrid, 13 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegacién. Ordenador de Pagos, Interventor
Central del Ministerio y Compañía Trasmediterránea.
Señores...
o
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Padecido error en la relación de destinos de Auxiliares
(le Oficinas, publicada en el DIARIO OFICIAL número 43,
del corriente año, debe entenderse rectificada como sigue:
Donde dice:
D. José María Lista Martínez, ídem.
Debe (lecir:
1). José María Lista Martínez, Delegación de pesca de
Coruña.
Madrid, 15 de marzo de 1933.—El Jefe del Negociado,
Pedro Lapique.
41■••■ o
EDICTOS
Don José Mellid Vidal, Oficial de primera clase del Cuer
po General de Servicios Marítimos, Subdelegado de
'Pesca del Distrito de Sangenjo, •
1 lago saber : Que habiéndose acreditado legalmente el
extravo de la libreta de inscripción marítima y licencia
absoluta, perteneciente al inscripto de este Trozo Ramón
Pintos Carballa, folio 2'0 del alistamiento de 1914, que
dan anulados y sin ningún valor los expresados docu
mentos.
Lo que se hace ptíblico para conocimiento general.
Sangenjo, 15 de marzo de 1933. El Juez instructor,
José Mellid.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
